










Circular. Excmo. Sr.: lie tenido a
bleu ciisponer que el general D. Pe
¿ro de la Cerda y López Mollinedo,
quede a mis inmediatas ordenes.
Lo comunico a V. E. para su. co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos .que determi
na la orden circular de 25 de abril
uróxinto pasado (D. a núm. 1:00,
sc legaliza la existencia de las Uni
dades que a continuación se expresan,
las que ,erán conocidas en lo sucesivo
..vor los números que, a cada una se in
d;ca:
Brigada Mixta 23, primer batallón,
¿Intes comandante Ortiz núm. 89.
Brigada Mixta 23, segundo batallón,
antes voluntarios Almería núm. '90.
Brigada Mixta 23, tercer batallón,
antes Pedro Galindo núm.
Brigada Mixta 23, cuarto .batallón,
antes Angel Pestaña núm. 92.
Brigada Mixta 26, segundo batallón,
.:intes Extremadura núm. 102.
Brigada Mixta 26, tercer batallón,
antes .juventud Campesina núm. 103.
Brigada Mixta 3.2, primer batallón,
antes Largo Caballero núm. 125.
Brigada Mixta 32, segundo bata
antes 'Largo Caballero núm. 126.
Brigada Mixta 32, tercer batallón,
antes La Montaña núm. 127.
Brigada Mixta 32, cuarto batallón,
antes Pueblo Nuevo núm. 128.
Brigadilh Mixta 32, qUillt0 batallón,
antes Alicante, sin número por ex
cfyier de plantilla.
Brigad Mixta 34, primer batallón,
antes Joven Guardia núm. 133.Brigada Mixta 314, segundo batallón,
antes joven Guardia núm. 13.1.
Brigada Mixta 34, tercer batallón.
antes Aida Lafuente núm. 135.
Brigada Mixta 34, cuarto batallón,
antes Campesinos núm. 136.
Brigada Mixta 40, primer batallón,
antes Córdoba núm. 157.
Brigada Mixta 40, segundo batallón,
antes Milicias Vascas núm. 138.
Brigada Mixta 40, tercer batallón,
antes Primero de mayo núm. 159.
Brigada Mixta 40, cuarto batallón,
antes Milicias Castellanas núm. itgo.
Brigada Mixta 57, primer batallón,
antes Ljfibes núm. 225.
Brigada Mixta 57, segundo bata
llón, antes Germanías núm. 226.
Brigada Mixta 57, tercer batallón,
antes Chola núm. 227.
Brigada Mixta 73, primer batallón,
ames Bautista Garcés núta. 289.
Brigada Mixta 73, segundo bata
llón, antes Jaén núm. 290.
Brigada Mixta 73, tercer batallón,
(unes f.-)edroches núm. 291,
Brigada Mixta 73, cuarto batallón,
antes Raya núm. 292.
Brigada Mixta 74, segundo bata
llón, antes Pozoblanco núm. 294.
Brigada Mixta 79, primer batallón,
antes Tomás López núm. 313.
"
Brigaciz Mixta 79, segundo bata
llón, antes Periáñez núm. 314.
Brigada Mixta 79, tercer batallón,
antes Juan Arcos núm. 315.
.Brigada Mixta 84, primer batallón,
aiqes Largo Caballero núm. 333.
Brigada Mixta 84, segundo bata
lion, antes Azaña núm. 334.
13rigada Mixta 84, tercer batallón,
artes Temple v Rebeldía núm. 335.
Briga-11, Mixta 84, cuarto batallón,
antes Infantería núm. 336.
Brigada Mixta 85, segundo bata
llón, antes Voluntarios 31 núm. 338.
Brigada Mixta 89, primer batallón,
.;.ites Columna Maroto núm. 353.
Brigada Mixta 89, segundo bata
llón, antes Columna Maroto núme
ro 354.
Brigada Mixta 89. tercer batallón.
tes Culturales Jaén núm. 355.
Brigada Mixta 89, cuarto batallón,
antes Cu:turales Jaén núm. 356.
Brig-ad;, Mixta 35, primer batallón.
:-:ntes Edificación núm. 137.Brig-ada Mixta 35, segundo bata
14é.n, antes Largo Caballero núm, 138.
•
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Brigada Mixta 35, tercer batallón,
antes Pasionaria-Vendedor núm. 139.
Brigada Mixta 35, cuarto batallón,
zintes .Nlangada núm. 140.
Brigada Mixta 50, primer batallón,
antes Reclutado núm. 197.
Brigada Mixta 5o, segundo bata
llón, z:ntes Leones núm. i98.
Brigada Mixta 50, tercer batallón,
antes Guadalajara núm. 199.
Brigada Mixta 50, cuarto batallón,
antes 20 de Julio y R.° Ventos núme
lo 200.
Brigada Mixta 72, primer batallón,
antes Aragón núm. 285.
Brigada Mixta 72, segundo bata
llón, antes Marlasca núm. 286.
Brigada Mixta 72, tercer batallón,
antes _U° Aragón núm. 287.
Brigada Mixta 72, cuarto batallón,
antes Zaragoza núm. 288.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Cirzular. Excmo. Sr.: La próxima
revista del mes de junio se pasará por
Unidades. con arreglo a las
plantillas redactadas o aprobadas por
e! Estr.do Mayor Central de Ejército
(le Tierra.
;Los jefes y oficiales no colocados
o con detinos en comisión, la'pasa
I1 pre. entándose en los cuarteles
1{enera1cs de Ejército o gran Unidad
Superier de los frentes en que se ha
llen y los destinados o residentes en
la zona del interior en los cuarteles
generales de las divisiones territoria
ies u orgánicas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
de mauo de 1937.
Señor...
SARGENTOS EN CAMPAÑA
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
promover al empleo de sargentos en
canipaf.a del Arma de Infantería a
igs alumnos de la Escuela Populardt Guecn núm. 1, D. Rafael JarqueVey, D. Víctor Gatell Riera y donEnrique Ferrate Borrell, los cuales
se encientran comprendidos en el ar
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ticulo :-.egundo de la orden circular de
de marzo ultimo (D. O. núm. 68),
¿igniii-:dc)les la antigüedad de 25 del
actual. ,,-Qn efectos administrativos a
1paytir (i,_- la- Je\-- a. de Comisario delpr6xi1nti mees..!. d4.,1 unio. y- quedando en
-.-;tuacioti de/ disp-onible's forzosos has
ta que lt sea adjudicado destino por
esie Ministerio.
Lo et)munico a V. E. para su co
cimiento v cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. ›r.: He _resuelto
1101110 e• 'al -empleo de teniente en
campaña de Las Armas que se ezpre
san, a 234 alumnos de la Escuela
Pf...pillar de Guerra núm. t, que han
terniinp.do con aprovechamiento sus
estudio y prácticas en la misma y que
tiguran en la relación que a continua
,-ión s'e inserta. que comienza con
I). Jpsé. .Nlartin ,Estellés y termina
con .D. Antonio Baldó Ochlita, los
d-sfrutaran en el empleo que
se les cc.ricede la antigüedad -de 25
actual. con efectos administrati
VCS a partir de la revista de Cornisa-.
ri0 del 2ies de junio próximo, quedan
do en la situación de disponible for
zoso ha.--a que les sea adjudicado des
t:no pof este Ministerio.
•
Lo comunico a V. E. para- su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.




RELACION QUE SE CITA
iN.FANTERLA
Jo8e Martín Estellés.










Antonio Sanz Ribas. •





































1) Edunrdo Vivas Miseraqui.
J oaqdin Benberá Palanques.


























































7' 'Lu • .Romero Guajardo.
Don-iingo Sallent
Einelo Picazo._ Ambel.















































































































J osé Martí Alen. -







































José Cuenca Collado. -
" • Enrique Bosc:h Vidal.
•
Gasor Romero Llorente.
" !Carlos Pujol Domingo..
" »Germán Rubíes Castañe.
" Valerano . Martínez Esteban.
Antgnio Sibina Barbet.
" Pascual Royo Bustillo.
" .Anton:o Alonso Peña.
ARTIILLERLA
D. Antonio Sánchez Montes.
" Juan Gili Jové.
" Alfonso Pino Padilla.
" Jitar! Canals Huguet.
"'.Antonio Osuna Plaza-.
José Zamora Carb-onell.
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José Coma Tapias. -
José Alberti Soler
































AL SERVICIO DE AVIACION
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
-de la Subsecretaría de Aviación, he
resueltc, que el mayor de Infantería
D. Ignacio Butragueño Colorado, del
Centro de Movilización y reze.rva ni
alero 6, quede en la situación de "al
servicio del Arma de Aviación-.
Lo comunico a V. E. para CLI
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. -,Exen.to. Sr.: .He .res,uelto.
que „él coronel de Estado Mayor don
José-Billón Estelriár con destino en
el Ejército de Operaciones del Sur,
pase a ocupar el cargo de tefe deEst oMayor del referido Ejército.
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Lo comunico. a V. E. para su co
nocimientc y cumplimiento. Valencia,
29 de mayo de 1937.
Señor...
PRIETO
• Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes de Infantería, de los
Cuadros del Servicio de Estado Ma
ye,r, que a continuación se relacio
nan, pasen a servir los destinos que
a cada uno se le señala, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cuMplimiento. Valencia,
26 de mavo de 1937.
PRIETO
señor._
QIJE SE C. IT.1
Tenientes • coroneles
D. Manuel Matanana -Gómez, del
Estado Is..layor de las. fuerza:: de la di
.tielta Junta Delegada de Defensa de
Madrid. a jefe de Estado Mayor del
Ejército del Centro.
D. José Fontán Palomo, del Esta
co Mayor de las fuerzas de la di
.
suelta junta Delegada de Defensa de
a segundo jefe del Estado
Ylayor...(le Tierra.
D. José Pérez Gazzolo. del Estado
Mayor dei Ejército del Su:-, y en co
misión er: el Estado Mayor de este
Ministerio, a segundo jefe del Ejér
e.to del Centro.
Valen..-.ia, 26 de mayo de 1)37.
Prieto
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
,que el teniente coronel de Estado Ma
•tor D. Federico Pérez Serrano, del
Estado Mayor de este Ministerio, pa
se a •restar sus servicios como jefe
de Estado Mayor del Ejército de
operaciones del frente de Teruel.
Lo comunico. a V. E. para su co
nc cimiento y cumplimiento. Valencia,
3e de mayo de 1937.
. PRIETO
Señor
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
designar para jefe de la 20 división al
teniente coronel _de Infantería D. Car
:os García Vallej°, ascendido. del s-ecl
tor de Akaudete.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimie.nto y cumplimiento. Valencia,
-S de mz:vo de 1037.
fETO
S
Circular.- Excmo. Sr.: lie resuelto
cf. se en el mando del .batallón de
Aliciyo de 11 Brigada cil! Caballería,
conferdk..) por orden .de 2.1 -de abril
iíltinio (D. O. núm. .101). el mayor
de Infaltuia ID. Dernetrio Ortega
Ferrer.ntegránidose a HA anterior
le.stino como jefe de. E:A.1:10 Iliayor
de la 30 división.
Lo ocmunicg a V. L. 1J.:; ra su co
.r.cirriiento y c..-urnplimiento. Valencia,
28 df, mayo •!937.
PRIETO
Señor...
Circulor. Excmo. Sr.: He resuelto
que lo•; oficiales de Infantería com
prendidos en la siguiente relación, pa
sen a servir los, destinos que a cada
uno se le señala, incorporándose con
urgeneiá
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
29 de mayo de 1937.
Señor__
PRIETO -
WiLACION QUE SE CITA
CaPitalteS
D. h..)aquip María ,Muñoz •Bertet.
(lel regimiento núm. 34. al reg,iniiento
de EtaH•las
D. Jr:imi Pardo Cebrián. de la Bri
s.ada Tixta o7. al regimiento de
Etapa s.
D: Angel .Alvarez Martín. de la 28
Brigada Mixta. a la Compañía divi
ionari: del Tren Automóvil .klel .174jér
cito de la 24 división.
Tenientes
D. Jubn Hernández Bernal. del re
;miento núm. 9, al Tren Automóvil
del terer. Cuerpo de Ejército.
D.Li-js Leiva Giralt. dr la too Bri
gada. W.xta, al regimiento de .Etapas.
Teniente en campaña
D. Juan Vidal Quiles, de la 3,2 Bri
-ada Mixta, al regimiento de Etapas.
Valencia, 29, de mayo de 1937.—
Vrieto.
'Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
viombrar .ayudante de órdenes del ge
nc:.ral jeic del Ejército del Norte. don
Franci:,:o Llano Encomienda. al te
iiiente de Infantería, en campaña, don
Luis Uano Palmer, destinado en el
!-:jércit( del Norte.
Lo c(,:nunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Valencia,
29 de n'ayo de 1937.
Señor...
P 'Ft°
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a las órdenes del coronel je
fe del seclor Sur del frente .de Teruel,
tenielte de Infantería D. Francis
co Alat.ez Zanón. de la 148 Brigada
Mixta.
' Lo comunico a V. E. para su co
r„)cirniento v .cumpiimiento. Valencia.




Circular. Excmo.. Sr.: He resuelto
lit:e el :::nien.te dé infantería en cam
paña D. Qonzaio Ortiz Tort, .de la
10 Brigrida 'Mixta. pase dcstinado a
órdenes del general jefe del Ejér
( ito del Norte. -
(Lo comunico a V. E. para su col
■ Valt:nc.;a.
3-3 rizr-o de Pi) :7.
Señor...
F'RIETr
Circular: Sr.: He tenido
bieh 'd.i.:pont.r gut, el cap,tán de -Ca
b,!le.ra ID. jc•.1é: García L(Anas-I-t.r.
de la s-c.-xta Brigada Mixta, pa-. a
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prestai s as servicios al Estado Ma
I-or del Ejército del Norte.
Lo f:omunico a V. E. para su co
rocimiento y cumplimiento. Valencia,
30 de mayo de '1937.
'PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien eli-sponer que el capitán de Ca
ballería D. Pablo López Villaverde.
del regimiento nú.m. 2., pase destinado
al Cuartel General del Ejército de
Operaciones del Sur.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
tbjCfl diso-oner que el sargento de Ar
tillería D. Abelardo Permuy Freire.
del reg:m.:_ento de Costa núm. 4, pase
destinado al regimiento Ligero nú
mero 5. quedando 'así rectificada por
lo que al interesado se refiere la or
den circular de 6 de febrero último
(D. O iúm.34) en la que aparece
con el primer apellido de Fermiu.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia ,




Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de Ingenieros
D. Arturo Revoltós San Romá, de la
Inspección general del Arma, pase
destinado a la Comandancia de Obras
1: Fortificación de la primera división.
y el mayor de la misma Arma don
Sebastián Miralles Sandarán, en si
tuación de reemplazo por enfermo en
Les (Lérida), cese en dicha situación
y pase destinado al Grupo de Instruc
_ ción: de Transmisiones, efectuando- la
incorporación con la máxima urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
designar con la asimilación que fi
2,úra en la siguiente relación. al per
s mal que principia con el mayor -d'a
Feruando Lacasa Navarro y termina
•7:on el teniente D. Manuel Leva Na
vas, para los - mandos que en la mis
ma se citan, de las compañías, seccio
las y Oficina Térnica, de los batallo
nes de Obras y Fortificación creados
or orden circular de 30 de marzo
próxin3,9 pasado (D. O. núm. 81:).
Lo _com-unito a V. E. 1,ara su co
nocimiento y cumplimitntc. V.Vencia,
2T de mayo de 1937.
Pitaro
c
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RELACION QUE SE CITA
A la Oficina Técnica de la Inspec
c;ór, general de Ingenieros
Mayores
1). Fernando tacasa Navarro. ar
qnitecti.-1.
D. Enrique Teruel Julvé, ingenie
-a in c' dstrial.
Tenientes
D. Manuel Díaz Martínez. apare
jador.
1). Alvaro Huertos Matos. ídem.
V Batallón de Obra: y Fc,rtificación
n(linero 7 (Valencia)
Capitanes
1). •R(ardo Fernández VallesPin,
a 1-quite:lo.
1). Julio Peris Pardo, ídem.
1). Iga.acio Lacuadra Oliag, estu
wante. s;..xto Arquitectura.
D. Manuel Pascual Gimen°. ídem.
D. luan- Pérez Nevado, perito me
Tenientes
1). rnando San Navarro. arqui
i.'ato.
D. FDraque Llop Martínez. apare
jador.
D. Antonio Flores Alcocloví. ídem.
D. An ronio Rivera Viña, técnico
in actico. -
•D. Alberto Cubell s Bastamante,
•
raem.
I). Andrés Colomer Maisonave, es
1 udiante. sexto ingeniero-industrial.
D. Ignacio Sánchez F3ouo. técnico
p7áctleo.
D. .Tomás Escribano Martínez. íd.
D. jpan Segura ,Lago. estudiante,
.zexto Arquitectura.
D. Rafael Gascó Pascual, estudian
te. sext,:\ ingeniero-industrial.
A: Bata-tlón de Obras y Fortificación
número 8 (Valencia)
Capitanes
D. Gabriel Sancho ColoMa. arqui
tcYcto.
D. Carlos Soler López. ídem.
D. Francisco Gomis Villacampa.
e :tudiaitte. sexto ingeniero-industrial.
D. José Mora Ortiz. estudianie,
sax-to Arquitectura.
D. Enrique Recacho Eguía. topó
,1.;a-afo.
Tenientes
1,11;, Cañad;1 Mon fort, técnico
nráctice
D. Je f.:é Prefaci Gase,:l. estudiante,
narto ingeniero-industrial.
D. Vicente Monfort RrYnfttn, e.:
diante. tercero Arquitectut7I.
D. M•:guel -Liern Barbetá,
r á ctico,
Pa.u;ino Ballesteao'.; t_:-:.ancho. id-.
D. Jos_é Zanón Galán, t.a.tudiantta
:exto Arwitectura.
D. Blas Giner Ma2.egcz.a, apareja
er. -
D. Rafael Capuz Bcnilla, delinean
te
D. Antonio Lirlana. Jo:qués, técni
co-prá,etco.
D. Tomá..-.: Gírneno Guillén, idem.
técnice
•
1.1111.11ún de Obras y Fortificación
úmero o (Castellón)
Capitanes
I). Antonio Bartrina Castejón, apa
:dador.
D. Enrique Meller Sorní, ídem.
D. José Sánchez Cerezo, ídem.
D. Eduardo Alegre Fayos, arqui
tccto.
ID: José Luis Gimeno Barbería. íd.
Tenientes
D. José Alegre Fayos. estudiante,
quinto :ngeniero-inclustrial.
D. -Vicente Boquera Alamar, topó
raío.
D. José Jiménez Cursi, estudiante,
primer o Arquitectura.
D. Yranciseo Martínez Díez, apa
rejador.
D. Vicente San Valero Aparicio,
ídem.
D. _han Aragoné: Cucala. ídem.
D. Sa'vador García Sánchez, ídem.
D. • Juan Castelló Figueras. ídem.
D. Francisco García Bas, ídem.
D. Jesús Angel Hernández, ídem.
Al p atalión de Obras y Fortificación
aumero 10 (Alicante)
Capitanes
I). Luis Mártires Gómez, apareja
(:or.
D. Jaan Martínez Ramírez, perito
I11 rmico.
D. Juan Bautista Montes Mora,
peritoir.dustrial.
D. José Mataix Laporta, apareja
D. José Moltó Gregori, arquitecto.
Tenientes
_D. Benjamín Lapiedra Quiles, téc
nk.o-piáctico.
D. Tomás Alverola Picó, ídem.
D. Demócritc-) Morote, delineante
*
D. Rafael Aliaga Seguj a, ídem.
I). Leandro Medina Pellicer. ídem.
J uan Bonet CAino.3, avudapte
:Lgeniero.
D. justo Cano Garrido. apareja
uor.
D. Jcsé López Casasempere. ídem.




A madeo Ribes Bus'io, ídem.
Al Batallón de Obras. y Fortificación
número r1 (Almería)
Capitanes
D. j osé Pérez Llamas. aparejador,
.D. F irrigue Enciso A wad. tol-só
D. Salitador Rapayo Alonso. ídem,
D. 11la ello Arana A ngulo. arquitec
tc,
D. Pdro Ea:criban° Sánchez, apa
Tenientes
D. Jocé Granado V€1e, touopTa.-
fo.
D. Pedro Llizu Tz.,rre.J. aparejador.
D. Francisco San:. Sana, ídem.
1:'. Gabriel Rubí Sevilla, ídem.
. Miguel Rodriguez Ramas, id.
n.:k■ligue.1 Castillo" Socia, f.c.,lern..
D. jun. Remero Martínez, ídem.
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D. Adolfo Cano Plaza, ídem.
D. Ricardo Rada Gálvez, topógra
fo.
D. Maiitiel Leva Navas, ayudante
de Minas.
Valentía, 21 de mayo de 1937...—
Prieto.
•■■■•■•■■
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Arma de Inge
rieros que figura en la siguiente re
:ación, rase destinado a los puntos
que se indican, efectuando su incor
Poración con toda urgencia.
Lo comunico ,a V. E. para su coT
nocimie.i.to y cumplimiento. Valencia,




RIELAC ION QUE SE CITA
Capitanes
D. Pedro Nistal Martín, de la 79
Brigada •Mixta, queda sin efecto des
tino al legimiento de Etapas conce--
dido per orden circular de 27 del ac
tual (D. O. núm. 128)., pasando des
tinado al Grupo de Instrucción de
,t.
1. ransni ts:ones.
D. Mlteo Donet Montagut, de la
82 Brigada Mixta, al Grupo de Ins
trucción de Transmisiones.
Tettiento en ccunpayb
D. jerónimo Espinosa Escobar, de
.a las órdenes del Jefe del Ejército
del Sur, a la 78 Brigada Mixta, para
Zapadores, como confirmación al ad
indicado por el referido jefe:
Valencia, 29 de mayo de 1937.
.:_l-ernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
,que el 'personal del Arma de Inge
nieros qre figura en la siguiente re
lación, case a ocupar los destinos ,que
se les señala, incorporándose con toda
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientó v cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
Tenientes en campaña
D. Isidoro Sáiz Recuenco,, de. a las
.C...rdener. del General jefe del Ejército
del Centro. a la 53 Brigada Mixta, co
mo confirmación al -destino adjudi
c:ido por el referido 'general..
D Francisco Galindo Gómeziilja
!eño, igual que. el anterior. .
D. Juan Novella Domingo, queda
sin efecto destino a las órdenes del
jefe del Ejército del .Norte, concedi
do por. orden circular de 7 del actual
CD., O. núm: • 112), pasando de,stint
do a las órdenes del Jefe del Ejér
cito del Sur, para el servicio de Za
padores, liando cuenta del destino que.:
se le adjudique,- para confirmación.
D. Rafael Fra,5quet Scriano igual
que el anterior.
Sargentos
D. José Ruiz Calpena, rcia,zre.ado,
domicil;ado en Madrid, calle Fernán
dez de los Ríos, núm. 47, segundo, al
Grupo de Instrucción de Transmi
siones.
D. Antonio Córdoba Serrán, re
ingresadc:. prestando servicio en el
que fué Batallón de Voluntarios de
Córdoba nínn. 9, a las órdenes del
Jefe del Ejército del Sur, para el ser
vicio de Zapadorls, dando cuenta del
destino que se le adjudique, para su
confirmac;ón.
Valencia, 30 de mayo de •i937.—
Fernández Bolaños,
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
confirma en el destino que ya venía
prestando en la Escuela Automovilis
ta. del Ejército referida en decreto 30
de enero último (D. O. núm. 28), al
'personal comprendido en la siguiente
relación, .que principia eón el maestro
principal de Artillería D. Joaquín Va:
quero Sánchez y termina con el sol
dado Amancia Pantoja Bermuz.
(Lo comunico a V. E. para su 'o
nacimiento y
• cumplimiento. Valencia,
30 de eiA-ro de 1937..
PRIETO
Seflor...
RELAC ION QUE SE CITA
Maestro principal de Artillería don
Joaqurn Vaquero Sánchez.
Auxilipr administrativo del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejército don
Segisnitino García Ferna.
.Auxiliar .de obras y talleres del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito D. Eulogio Tamargo García.
'Otro, D. Martiniano González Rui.
'Otro, D. Sebastián Far Ferrer.
Otro. D. José Suárez. Giner.
'Otro, D. Fernando Ribero Cabalga.
.Sargento de Artillería D. Alejandro
Ma_r_tínez Jiménez.
•
;Cabo de Ingenieros Luis Sanz Pas
cual.
.Otro, Juan Fernández López.
Otro, Gregorio Paños Rubio.
Otro, Emiliano López Araus.
'Otro, Nicolás Manuel Ramos:
Otro, Orencio García Cubo.
Otro. Auastasio N-uero González.
Otro de Artillería. Dionisio Enci
nas Cabazón.
Otro, Carmelo Bohorque Martínez.
Soldado de Artillería Domingo .Ce.
rezo González. •
•Otro de ingenieros. Benigno Grte
gp. Carmiñana.
'Otro Félix tibeiro
.Otro, Fernando Díaz .Senén..
'Otro de Artillería-. 'Rafael Fernán
dez Siles.
Otro, Tesús Pio Barona,
Otro, Andrés de la Fuente Martín.
Otro de Ingenieros, An-rincío Pan
4 r.lia
Valencia. 30 (.1( rayo dt: 1937.—
- Priet.
Circular. Excmo.. Sr.: He resuelto
que el 4.eniente Coronel' de Intenden
ela D. Ante-Mi° Sanz Neira. jefe de
:a Pagaduría 'general de Campa-ría:pa
se a desempeñar- .el eornetielo de jefe
de lc.Ser-sriziz:s de Intend.z.:n:a
Ejército del Este, sin perjuicio de su
actual cargo de plantilla, debiendo ve
rificar s:. incorporación con la máxi
ma urg-encia.
Lo comunico a V. E. para su co
:1ot:hiriera° y cumplimiento. Valencia,
de mayo de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular.. Excmo. Sr.: He resuelto
lo3 jefes de Intendencia que a
contino.ción se relacionan, 1:basen a
destinos que se indican, ve
rificando su incorporación con la rná
yinla urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
Teniente coronel D. Antonio Do
mínguez Martínez, de disponible for
-zoso er !a tercera división, a jefe de
los Servicios de Intendencia del Ejér
cito •del Sur, lisbeda (Jaén).
Otro, D. Julio Llerena Fernández
Arroyo, ascendido, de a la órdenes
del jere 'administrativo comarcal de
Castellón-Teruel, a jefe administrati
vo del wimer Cuerpo de Ejército del
Ejército del Centro..
Mayor D. Luis Sorolla .Darder, de
jefe de ;os Servicios de intendencia
del Ejército del Sur (Jaén), a la Je
fatura de . los Servicios de Intenden
cia de este Ministerio. •
Otro. D •.Miguel Balbás Vázquez,
•le disponible forzoso en lo primera
división y agregado al Parque • de In
tendencia en la Columna de Guada
r-ama, la Jefatura, de Servicios de.
Intendencia:de este Ministerio.
Valencia, 29 de de 1937.—
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de_ Intendencia D. Ovi
dio FerJández Torres, ascendido a di
cho emeo por orden. circular de 8
del presente mes (D. O. núm. 115),
procedente • de la 107 Brigada Mixta,
-pase deshilado como jefe administra
tivo de! Cuartel general . del Ejértito
del Cerytro. .
Lo comunico a V. E. plIra su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
30 de iiiyo de 1037.
Señor...
PRIETO
Circular. .Excmo.. Sr.: Por haber
sido -‘-‘..ri-oda la clasificación por- el
Gabinete de Información y Control
.de este. Ministerio al -capitán del etier
po Auxi:iar de Intendt.ncia D. Eusta
euio S;intos Rodriguez., que se halla
situación de disponible guberna
tivo en la primera división •(-.n- orden
circular de 5 de septiembrt. de 193(5-
(D. O. núm. .177), he re...suelto quc- el
expresado
s ,capitán eer:t . en clic:ha
_
tnación y pase destinado a la HA:-
Etz:ción -del. persona-! •de c.:te
cn Madrid.
Lo ccmunico a V. E. p::r.; co
500 LUNES 31 DE MAYO D. O NUM i3ø
nocimicnlo ■,r cumplimiento. Valencia.
2() de mayo de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular.. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de suboficiales de In
tendencia que a continuación se rela
cinnan, pasen a cubrir los destinos
cate se expresan. verificando la incor
poraclón con la máxima urgencia.
IL.o c -Imunico a V. .E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
30 de mi.ivo de 1937.
PRIETO .
Señor...
RKLACION QUE SE CITA
Brigada D. Juan Sanano Sempere,
reingresado por orden circular de 14
del actual (D. O. n(m. i19). desti
na-do como alférez de Infantería en
el batalli'm aún'. i de la sexta Bri
nda l'.Uxta, y disponible forzoso en
la primura división, a la 100 Brigada
.`,lixta.
Otro, 11). Víctor Gay Lorente. rein
gresado uor orden circular de 26 del
actual (.;.-Y. O. núm. 129), procedente
coniemento y cuarto Grupo di
visionarki de disponible forzoso en
cua:-tz_. división, a la lo] Brigada
211
'Otro. D. Guillermo Poat Gélabert,
reingredo por orden eh-celar de 26
ci.el actual (D. O. núm. 129), Proce
¿ente de los Grupos de Intendencia
de Cata:uña disponible forzoso en la
cuarta división, a la 102 Brigada
Mixta.
Sar,Yento D. José Fornas Villanue
va. reingresado po-_- orden circular de
26 del :ictual (D. O. núm. '129). dis
pcnib:e frzoso en la cuarta división.
con dtmiicilio en Barcelona, calle de
Escuelas Pías nám. 87, a ia 103 Bri
1.;:.1da
Valen, 30 de mayo de 1937.—
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los sargentos de Intendencia del
tliarto Grupo divisionario, para even
`malidades de este Ministerio que a
cdritini..wción se relacionan. -pasen des
tinados- z: las Brigadas Mixtas que se
.:1clican, verificando la incorporación
con la máxima •urgencia. -
Lo colnunico • a V. E. para su co
nocimiento y ctimplmiento.- Valencia,
29 de mayo dr 19.17.
PRILTd
Señor...
RELACION QUE SE CITA













Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
(ice
• el 'personal del Cuerpo de Sani
dad Miiitar que figura en la siguiente
relación, pase a servir los destinos.
cue en (1.1 misma se indican, efec
•uando incorporación con toda nr
ncia.
Lo comunico a V. E. para su co
uocimiento y cumplimiento. Valencia,







Alféi.ez médica proVisional D. Sal
ador Ferrus Garrido. de a las órde
nes del Jefe. de Sanidad del Ejército
de la República, a la 57 Brigada
Veterinaria
Corapel veterinario D. Angel Telle
lía y García San Esteban, de la Je
fatura de los Servicios veierinarios de
la primera división y. en comisión- en
la Dirección general de Ganadería, al
Negociado de Enlace de este IvVinite
rjo con la citada Dirección General. .Circuler. Excmo. Sr.: He resueltofiMayor veterinario D. Román Lue- cankrm.2.r en su destino del Estado
ra Puente, ascendido,' de la Sección del Ejército de aperaciones
la misma.
. . seMávii cle. Evacuación veterinaria nú- dei Centro al jefe de Taller de
mero 4 2.
gunda case (teniente). de la Briga
4a
"
Capitán veterinaria D. José María Obrera y Topográfica de Estadó
Reillo Pizarro, .ascendido, de la 17 Mayor, ascendido, D. Juan .Benito.
Brigada Mixta, al'Negociado dé Enla- Sánchez. •
ce de este Ministerio con la Dirección Lo comunico a V. E. para su co
General de Ganadería. :locimie-nto y cumplimiento. Valencia,
'Otro D. José Saváll Sayal, aseen- so de mayo de 1937.
dido, de disponible forzoso en la ter- .. P. D.,
'cera división. al regimiento de Arti- FERNANDEZ BOLAÑOS
Hería ligera núm. 6. Señor...
Teniente veterinario D. Adrián Bue
J'o 'Gutiérrez, del regimiento- de Ca- Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
ballena núm. 8, a las órdenes del jefe . que el personal del Cuerpo Auxiliar
del frente de Teruel, para prestar ser- '..-_;ubalterne, del Ejército y militar pro
vicio en la enfermería del sector visional que a continuación se rela
Norte. ciona, pase a servir los destinos que
'Alférez veterinario provisional don en la misma se indican, efectuando
'FrancLco Diago Martín, del batallón su incorporación con -arreg-lb a lo.dis
(k: Ametralladoras núm. 21, a las. ór- puesto en la circular de 14 de febrero
(lenes del jefe del frente .de Teruel. último (D. O. núm. 4a).
Otro, D. Ramón Alonso Molina, de Lo c3munico a V. E. para su .co
la Esceela Superior de Guerra y Gru- nocirniento y cumplimiento, Valencia,
p,() de Alumbrado e Iluminación, a la 3o cle mayo de 1937.4,
28 Brigada D..
Alféreces veterinarios provisionales,' 1 ERNANDEZ l3OL.'OS
de a las órdenes del jefe de los Ser- Señor...
Veterinarios del -Ejército.
O. Juan Antonio .Gárnez. Invernón.
.1 24 Brigada Mixta.
.D... JOsé. Beneyto, Arracó, al regi
miento -.le 'Calballería núm. 8.
D. Zacarías Cabañero Arias, a la
21 ..Mixta.
Yiánuel Antón Martínez, .a las - Practicante' militar proVisiorial de
órdenes del jefe del frente de • Teruel. medicina D. Félix. Mora :Sauquillo,
D. Andrés Pérez García., a las ór- ',.le la, 77, Brigada Mita,. a- la' 84 -Bri
denes del He del Ejército del Sur.
D. Jaime Mazário .Cerrato, a la 72
'Brigada Mixta.
•
de ro de 19317.—
Fern de.z. Bolañoz.
pase a prestar sus servicios en la Je
iatura de Sanidad del Ejérc:to, de Tie
rra, como jefe de la Sección de Esta
dística, en las mismas condiciones
dmintrativas en que los prestaba
en la Subsecretaría, según orden cir
cular de primero de marzo último
(I). O. núm. 52).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 22
.de mayo de 1937.
Px1E-ro
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
(ale ei alférez farmacéutico alumno
del Cuerpo de 'Sanidad Militar don
García Chamorro, 'pase des
tinado a las órdenes del jefe de los
Servicics Farmacéuticos del Iiérclto
del Sur.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





RELACION QUE SE mil.
Taqunnecanógrafa. del Cuerpo Mi
SnbalternD doña Zulima 'Gon
zález Descarga, dej- Estado Mayor
-del Ejér ito de •Tierra, a la Pagadu
fra. y Caja Central Militar. T•
...tada Mixta.
Practiczinte militár ptovisional de
•medicip.a D. Marcial BIrnat. 'Hernán
dez, de' a las. órdene.,...cieljefe de Sa
nidad del Ejército "de- Tierra, al Gru
po de Defensa de Costas .t.:larn.1.
• Circular. Excmo. Sr.: :1-k resuelto Valencia, 30 de'kln. a3to de 1937.—
. D. Jlian Encina. de :viuñagorri, P-ernándcz BOiafios.
D. O NUM. 13,o 1.1_TN ES 3! DE MAYO
INTENDENCIA CENTRAL
HABERES
Circular. Excmo. Sr.: Para dar
efectividad a la segunda parte del ar
tículo primero del decreto de 30 de
diciembre último (D. O. núm. 277),
en cuaiilo se refiere a familiares que
.;e encuentran en el extranjero, he
ueito que las cantidades fijas o
variables que deseen sean abonadas a
cuenta de sus haberes, serán entre
gadas mensualmente por 12 Pagadu
ría Gei,era 1 de Campaña e:1 el Centro
(It Contratación Moneda,
con :a .consiguiente relación de giros
a efectilar, para que, exammadas por
el ?Ministerio de Hcienda. ordene las
situzicinnes en pesetas a menta sole
:as per-las interesadas.
Las nigadurías de Campaña remi
tirán wensualmente a la General re
laciones detalladas y por Unidades,
dé 1-os git•os que deban efectuarse al
extranjero v cuya compensación se
verificará con -los Correspondientes
cargos.
,Los demás extremos referentes á
justificación y contabilida d de los
gi•os c•e que se trata, serán idénticos
a los et-insignados en el mencionado
decreto y _órdenes circulares aclara
tcriias, p,29a los que se verifiquen cien
41,-o de la Nación.
ir_c• comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





Circtflar. Excmo. Sr.: He -reSuelto.
,ic.stina • como jefe 'del Servicio Auto
móvil del b-2jército del Este, al .ma-.
or del Cuerpo de Tren D.. Antonio
.có • 1■,:rtín, el cual causará baja en
su destino actual _de la cuarta divi
ión c.rgánica, debiendo il:corporarse -
(nn la mayor urgencia.
Lo :-omunico a V• E. para su • co
nocimento y cumplimiento. Valencia,
26 de tivo de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a las órdenes del director
de Tral::portes a D. Rafael Martín
.v.'lartín, equiparado á mayc;r del Ejér
cao, cual causará baja en su ac
tual 4..te t'in° de jefe de !os Servicios
de Tre Atuomóvil del Ejército del
Sur, cebiendo incorporarse con la
'pavor urgencia.
Lo c..)inunico a V. E. para su co
nocimiento y cuMplimient.). Valencia,
,?() de vo de I9,37.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. He res ne:to
1::s inmediatas órdenes-, del
• Servicio AutoMóvil del
Hiel-cito del Este. al • capitán del
Cuerpc de Tren, D. Santos Gamero
Abarralegui, 'de la cuarta división
erg ni debiendo incorporarse con
la niaycx urgencia.,
,11.0 C nnunico a V. E. para su co
n ier ;o y cumplimien.t.J. Valencia,
26 de mayo de 037.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destina.- al quinto batallón de Trans
;1-irte Automóvil, en Ubecla, al te
;riente del Cuerpo de Tren U. Car
•os Btr:orn Díaz, el cual causará ba
la en el terce: batallón de Transpor
. I • AulLinóvil. debiendo .incorporarse
(-mit, la r:!ayor urgencia..
'Lo c.....»tunico a V. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
27 de mavo de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
clestim)r a las órdenes del jefe del
:)ervicie Automóvil del Ejértito del
Sur, at eniente del Cuerpo de -Tren
U. Miguel Sánchez Calatayud. el, que
causar; baja en el quinto batallón
T12nsporte Automóvil de Ubeda,
cebierHo incorporarse con la mayor
Lo climunico a V E. para su co
nnc:miento v cumplimiento. Valencia,
27 de nlavo de 1937. -
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: E-Te resuelto
timi• a la . Compañía Mixta *de
.'.utornov.les de 19 Subsecretaría de
.
al sargento del Cuerpo, de
Tren 1). Silvestre Ortega Encinas, el
fine cap: :.rá baja en el primer bata--
I, ?. al de Transporte A utorn-ó
d Aífadrici. incorporándose con
n co z. V. T. para su co
. oHm ;,•11 lo y cumplimiento. 'Valencia,






Circular. Este Ministeric, teniendo en cuenta las presentes 'circunstancias v las mejores conveniencias
del servycio, ha dispuesto 'quede sus
;)en exigencia de las condicio
z. de embarco para el , personal quereglamentariamente deba •cup-lplirlas,
quedando subsistente el riguroso. tur
no de ,11113arco por &1 orden de niaant¡viiedad.
Valencia-, 2C) de.", mayo de 1937.
PRIETO'
Señor Jefc de la Sección de Personal.
Sefiores...
CUERPOS DE ARTILLERIA
Excrno Sr.: Para cubrir la vacante
- roduclda en el empleo de oficial pri
mero del Cuerpo de Auxiliares de
Artillei í...t de la Armada, y sus resul
tas, po: pase a la stivación de re
serva por edad, del oficial de este
empleo D. Juan Guirao Calvet, en 5
de marzo último, este Ministerio, de
acuerdo con lo propuesto por la
-
sección del Personal, se ha servido
dfsponer asciendan a sus inmediatos
empleos el oficial _segundo de Arti
llería D. Leopoldo Rodríguez Ara
ofi;.:ial tercero de Artillería don
Tomás Gómez Fernández y auxiliar
scgundc de Artillería.D. Manuel Ruiz
Vazque./., otorgándose a todos la an
igüedad del día siguiente de la va
cante que cubren y efectos adminis
trativoL: partir de la revista del pa
:ad) 1-1, de abril.
Valenc-ia, 29 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores
1:4.xcmc. Sr.: Para cubrir la vacan
te existeiqe en el eiripleo de oficial
primero del Cuerpo de Auxiliares de"
Anilleria de la Armada, y sus resul
tas, ocasionada por 'pase a la situa
ción de reserva por edad del oficial
de este empleo D. Ginés Díaz Vi
vancos,. en 6 de mayo actual, este
Ministefio, de conformidad con lo
pronuesto por la Sección de Perso
;la 1, ha tenido a bien promover a sus
ininedi;iris empleos al oficial segun
lo de Artillería D. Angel Ferrando
Archiles. oficial tercero de .Artillería.
-;). _lose Muñoz Cañas y auxiliar se-'
de. Artillería D. Juan Agite
Mlirtinez, todos con antigüedbd
t-lel dí.-t :iguiente de la vacante quecubren y efectos administrativos a
.)artir de la revista del mes de junio1,-)róximo.
- Valenc'.za, 29 (le mayo .de 1937.
• PRIETO
Señor jefe de la Sección de Personal.Señores,...
-Excmo. Sr.: Para cubrir la vacan
te existente en el empleo de oficial
,:,e;:t-unde del Cuerpo de Auxiliares deArtillería de la Armada, y Sus resul
tas, producida por pase a la situaciónde reti-ado del oficial de dicho emr!eo D. José Requena Amorj.., ocurrido en 5 de marzo último, este Ministerio, conforme con lo propuesto
Por la Sección de Personal, ha resuelto •promover a sus inmediatosempleos al oficial tercero de Artillería D. Rosendo Corral Vidal y auxiliar segundo de Artillería D. Do
!.11 ingo Seguí Ferrer, con antigüedaddel día 3igniente de la vacante quecubren v efectos administrativos awirtir de la revista del pasado mesde abril
Valenci:., 29 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor jefe de la Sección de Personal
Señores..,




Eztzl Ministerio, teniendo en cuen
ta las dificultades para ia remisión
de fondos de las dotaciones ,de los
buques y demás atenciones a sus fa
residentes en las provincias
de Bilbao y Santander, así como en
la Paa:e Naval de Mahón, y a la in
ve•sa, h propuesta de la Intendencia
Genera: de la Flota, ha resuelto:
1.° El personal de la Armada que
desee establecer asignaciones men
suales a familiares residentes en las
,itadas. provincias y Base Naval, o
el de éstas para las demás provincias
de la España leal, dirigirá instancia
solicitindolo al Excmo. Sr. hilen
•,lente General de la Flota, con expre
si¿n de los mayores datos, la cual
deberá -ser informada por la Habili
tación respectiva.
2.° La sInteniclenxiia eneral.; re
suelta de conformidad, ordenará la
Saja de la cantidad asignada en la
nOmina de la Habilitación del ,peti
ci:.nario y el alta en la de la provin
,:la o 2.tención por donde se tenga
'clac percibir dicha .asignación, siendo'
ésta última la encargada de hacer
llegar estas sumas a sus destinata
ios.
3." Para poder efectuar la recla
mación de alta y consiguiente pago
de la cantidad asignada, deberá. re'l
iiiitirse directamente a la Habilita
. plgadora, certificación de haber
pasado la revista administrativa el
personal asignante, expedida por la
Rj)ilitación del mismo, siendo este
justificante, sin perjuicio de su remi
sión mensual, la base para sucesivas
reclam.ationes mientras dure la asig
nación, haciéndose responsable al
funciorario administrativo de los per
juicios que se puedan-irrogar por in
cumplirn'ento de este punto.
4•0 -Para el cese de estas asigna
ciones se formulará instancia a la
Intendenea General de la Flota, soli
‘,-itando su suspensión-.
Valenc:a, 28 de mayo de 1937.—
E! subsecretario, Antonio Ruiz.





Circular. Excmo. Sr.: Por reunir
las condiciones que determina la or
di.ri circular de 4 de diciembre del
ano último (Gaceta de la República nú
mero 341).
He 1-esrelto conceder el empleo de
sargento (le Aviaci¿m a los cabos de
dicha Arma que a continuación se
relacíohan, con las antigüedades que
indican y efectos admmistrativos
a partir de primero de junio 4pró
xlmo.
Cabo D. José García Migallón, con
la antigüedad de 212 de mayo de 1937.
Otro, D. Luis Villalvilla Gascueña,
con la misma.
Otro, .1). Demetrio Romero Vicen
te, con la antigüedad de 23 de mayo
de 1937.
Otro, D. Juan Iranzo Escorihuela,
con la misma.
Otro, D. Benjamín Gómez Monton,
con la antigüedad de 25 de mayos de
1937.
Otro, D José Cirujeda Esteve, con
la misma.
Otro, 1). Nicolás Sardina Pérez, con
.a misma.
ILo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
28 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
circunst:incias que concurren en el
soldada de Aviación Juan Solla Cons,
fugado de las tropas facciosas para
incorporarse a las leales a la Repú
blica, 1-, qué verificó el 15, de diciem
bre último,
He resuelto concederle el empleo
de cabD de Aviación, con la anti
güedad de la fecha indicada y efec
tos administrativos de primero de
enero del año actual.
Lo comunico a V. E. para su, co
nociniiento y cumplimiento. Valencia,




Cireulur, Excmo. Sr.: He resuelto
que 10S jefes y oficiales que a conti
nuación se indican, causen alta en la
gratificación de "Industria" a partii
d(..._,:priniew del corriente mes.
Mayor D. Pedro Martín Baringo.
Otro, D. José Luis López Larra
ñieta.
Otro, D. Jacinto de Bordons Gó
IT
Capitán D. Víctor Martín Elvira.
Otro, D. Gregorio Pinto Maldo
nado.
Otro, D. Albino Lasso Conde.
Otro, D. José Yáñez Arroyo.
Lo comunico a V. E. :para su co
nGcirniento y cumplimiento. Valencia,






padecido error al cursar la propuesta
(Je inWtarización del personal afecto
a la Comandancia exenta de Avia
:..ón Mi•;tar, al consignar el nombre
del a-yudante de 'obras D. Antonio
Vallejo • Fernández, en la orden de
24 de abril (Gaceta núm. 1251, por la
cue se le concede el empleo de te
niente movilizado, y siendo su verda
dero nombre el de José, he resuelto
que la :nencionada orden quede rec
tificada en el sentido indicado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimierito y cumplimiento. Valencia,
27 de mayo de 1917.
PRIETO
Señor...
PASE A LA ESCALA ACTIVA
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
LS cirt-unstancias que concurren en
el brigada piloto movilizado I). Ar
mando Gracia Mena, .que desde el co
mienzo del movimiento viene .pres
ando inmejorables servicios en fa
N,or de la causa republicana, comba
tiendo con gran . entusiasmo contra
i S enemigos del Régimen..
. He resuelto, corno caso esPecial,
concederle el pase en la escala acti
va del Arma de Aviación, coi-1...cl em
pleo de brigada, como recompensa a
méritos, y otorgarle el de tenien
te de dicha Arma que, con arreglo
a lo dispuesto en la orden circular
de 14 de marzo, último (Gaceta i de
la Relublica núm. 78), le corjespon
de, debiendo disfrutar en este cm
?leo la antigüedad de la fecha de la
presente disposición, con efectos ad
ministrat;vos de primero de junio fpró
ximo, quedando clasificado en el em
,-)leo dí.,. sargento, ton la antigüedad
dé 19 de julio último, fecha en que
comenzó a prestar sus servicios en
el Anna expresada.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2,• de mayo de 1937.1
PRIETO
TITULOS
Circular. Excmo. Sr.: 'Por reunir
kis condiciones que determina la or
c:en . ci, cular de 4 de diciembre últi
mo (Gcp7eta de la República núm. 341),
He resuelto otorgar el título de pi
, loto militar de aeroplano al perso
nal que figura en la siguiente rela
ción, con la antigüedad que a cada
uno se le señala, fecha en que ter
minaroli as prácticas correspondien
tes.-
Sargc:ito D. José Barreda Vives,
con la antiáiiedad de 23 de mayo de
1937.
Cabo '1). JoséGarcía-Nligallón, con
. antigü-edad de 22 de mayo • de 1937.a
Otro, D. Luis \M'alvina Gascueña,-
eun la mkma.
-Otro, D. Demetrio Romero Vicen
!e, con la antigüedad de 23 de mayo
:le 1937
Otro, D. Juan Iranzo Escoribuela,
con la :nisma.
.Otro. D. Benjamín Gómez Mon
cc,:1,l7.i antigüedad de 25 de ma:,Otro, D. José Cirujeda Esteve,
con la nEstna.
Otro D. Nicolás Sardina Pérez,
mi la misma,.
co:nunico a V. E. para su co
nocimictito _y cumplimient.3. Valencia,
28 de mayo de 1o,37.
Paivro
Señor:..
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